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Nowadays, there is no regulation to talk about labor matter as far as the business group is concerned. This lack of regulation, has 
lead the jurisprudence to create a new concept through the concurrence of some “additional elements”, which were 
implemented by the Supreme Tribunal sentence on May 27th, 2013, in which the “Aserpal doctrine” was born. This doctrine 
created the pathological group concept that has the joint and several liabilities between the member companies.
Later, in 2015, another sentence tried to improve the business group identification as far as labor concerns but it was not 
clarifying. A new doctrine called “Tragsa doctrine” was extracted from this new Supreme Tribunal sentence, and it left the way 
open to the determination of the “physiological business group”, that is to say, not to the pathological ones. 
On this elaboration, the jurisprudence on labor matter of the business groups is analyzed, as well as the legal and illegal 
circulation assumptions on these groups.
Business group, businessman, workers circulation on the group, pathological business group. 
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Hoy en día, no existe una regulación en materia laboral cuando hablamos de los grupos de empresas. Esta falta de regulación, ha 
llevado a la jurisprudencia a crear el concepto de grupo de empresas a efectos laborales mediante la concurrencia de unos “
elementos adicionales”, los cuales fueron implementados por la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2013 y de 
ahí nació la “doctrina Aserpal”. Esta doctrina creó el concepto de grupo patológico, es decir, con responsabilidad solidaria 
entre las empresas integrantes del mismo. 
Más tarde, en 2015, otra sentencia intentó mejorar la identificación de los grupos de empresas a efectos laborales pero no 
resultó clarificadora. De esta sentencia del Tribunal Supremo se extrajo una nueva doctrina denominada “doctrina Tragsa”, la 
cual dejó abierta la puerta para la determinación de los “grupos de empresas fisiológicos”, es decir, no patológicos.  
En este trabajo se analiza la evolución de la jurisprudencia en materia laboral de los grupos de empresas, así como los supuestos 
de circulación lícita e ilícita dentro de los grupos.
Grupo de empresas, empresario, circulación de trabajadores en el grupo,  grupo de empresas patológico.
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